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５．上の表の中いちばん好きな内容はなんですか？ ・ア ・イ ・ウ
（ア～コから選んで一つに○をつけて下さい。） ・エ ・オ ・カ ・キ ・ク ・ケ ・コ
教科の内容 好き ふつう きらい
ア 季節ごとの生き物の観察 １ ２ ３
イ 天気と気温 １ ２ ３
ウ 電池のはたらき １ ２ ３
エ とじこめた空気や水 １ ２ ３
オ 星や月 １ ２ ３
カ わたしたちの体と運動 １ ２ ３
キ ものの温度と体積 １ ２ ３
ク もののあたたまり方 １ ２ ３
ケ すがたをかえる水 １ ２ ３







７．うら面の表の中でいちばんきらいな内容は ・ア ・イ ・ウ
なんですか？ ・エ ・オ ・カ

























Elementary Students’ Perception of Science Classes
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School in Hachioji, Tokyo
Abstract
The phenomenon that many students lose their interest in science classes as they in-
crease their grades is widely pointed out and called “Science-phobia.” Various measures
and policies have been taken to avoid such “Science-phobia” ; policymakers are concerned
that next generation’s scientists and technicians cannot prosper and the base of produc-
tion in Japan seems most unlikely. In the present study, the 3rd through 6th grade 229
elementary school students in Tama New Town were surveyed with a questionnaire to
evaluate their perception of science classes and make sure of the existence of “Science-
phobia.” Most students at every grade in the present elementary school are happy with
science classes and like this year’s science classes are better than the last year’s ones. Not
a significant difference between the male and female students’ percentages of their likes
or dislikes for science classes was observed, but there still exists quite a large difference
between the male and female’s best favorite units. The female students like the unit of
“Close-up and Raise Vegetables and Animals,” but the male students the units of “Func-
tions of Battery” and “Stars and Moon.” The reasons why the students are happy with sci-
ence classes and like this year’s science classes better than last year’s were clarified by
the facts that they like doing experiments and are happy with this year’s experiments
more than last year’s. In the fourth grades where the teacher who had experienced a spe-
cial course of science takes charges of their science classes, the female students like sci-
ence classes better than the males, suggesting that the science teachers and the assis-
tance to help science classes play a key role to avoid students’ “Science-phobia” in elemen-
tary schools.
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